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LA POESIA INDIGENISTA DE VANGUARDIA
DE ALEJANDRO PERALTA
Alejandro Peralta (1899-1973) es el mas destacado del grupo de poe-
tas peruanos que alrededor de 1926, en su empeiio de crear una litera-
tura nacional, utilizaron el paisaje y el hombre indigena como objeto de
su poesia, por lo que se les llam6 <<indigenistas>>. Es decir, que el indi-
genismo de Peralta se inici6 como una rama del <<nativismo>>, termino
usado por Luis Mongui6 en su obra La poesia posmodernista peruana,
refiri6ndose a <<las varias escuelas literarias cuyas presuposiciones esteti-
cas presentan el comin denominador de pretender reflejar po6ticamente
la peculiaridad o peculiaridades peruanas, la peruanidad, segin diversas
interpretaciones etnograficas o telhricas>>
En el primer libro indigenista de Peralta, Ande, de 1926, se habla,
como sugiere el titulo, del paisaje serrano. El indio aparece, generalmen-
te, como complemento de este paisaje. En el segundo libro, de 1934,
titulado Kollao, nombre de la meseta del lago Titicaca, predomina la
visi6n del indio con sus problemas vitales.
El aspecto mas novedoso de la poesia indigenista de Peralta estd en
el uso de las t6cnicas vanguardistas. La visi6n po6tica se da en una su-
cesi6n de imigenes sintetizadas, utilizando el letrismo y suprimiendo la
m6trica, la rima y la puntuaci6n. Este modo ha sido un obsticulo para
la valorizaci6n objetiva de dicha poesia. Los criticos, en su mayor parte,
opinan que el estilo vanguardista no se aviene a la literatura indigenista.
En su estudio del movimiento posmodernista del Peru, Mongui6, con
mesura, considera 16gico que el indigenismo, movido por un impulso de
renovaci6n literaria, se endeudase con las escuelas vanguardistas, pero
encuentra curioso, sin embargo, <<que este inicial indigenismo, que te6ri-
camente reclamaba el autoctonismo integral, hubiese echado mano de
Luis Mongui6, La poesia posmodernista peruana (Berkeley and Los Angeles:
University of California Press, 1954), p. 87. Todas las referencias a Mongui6 se
derivan de esta edici6n y damos la pigina en el texto.
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t6cnicas literarias comunes en las literaturas de otros paises y otras escue-
las>> (p. 100), y considera la forma expresiva de la poesia indigenista de
vanguardia <<poco adecuada para provocar una respuesta emocional en la
multitud peruana, porque el imaginismo y la metaforizaci6n sintiticos,
vanguardistas..., requieren para su apreciaci6n una sofisticaci6n literaria
ciertamente no multitudinaria en el Peri de aquellos, ni de estos, aios>
(p. 101). Sin embargo, en los Siete ensayos publicados por Mariategui
dos afios despues de la aparici6n del Ande de Peralta hay una defensa
del incipiente indigenismo de vanguardia. Mariategui entendia que tenien-
do el indigenismo fundamentalmente el sentido de una reivindicaci6n de
lo aut6ctono, no podia estar <<desconectado>> de los <<elementos nuevos>>
de la hora, sino que, por el contrario, se encontraba articulado con ellos 2
'La vinculaci6n del indigenismo con los movimientos de vanguardia
en el Peri es un caso notable. En su estudio <<La recepci6n del surrea-
lismo en el Perl , Estuardo Nifiez describe la labor de Mariategui en
este particular . Mariategui presenci6 en Europa el surgimiento de los
movimientos de vanguardia, y a su regreso al Peri, en 1923, sigui6 aten-
to a ellos, concediendo <<natural y especial atenci6n a la aproximaci6n
del surrealismo a la actividad politica>> (p. 40). Como director de la re-
vista Amauta, que apareci6 en 1926, estimul6 el surgimiento de una ge-
neraci6n peruana de surrealistas y vulgariz6 el movimiento. Peralta fue
uno de los colaboradores de Amauta e hizo papel principal en otra revis-
ta indigenista, de ultraistas de los de la regi6n del Puno, adicta al voca-
bulario quechua-peruano, titulada Titikaka.
La aplicaci6n de las tecnicas de vanguardia al tema aut6ctono por los
indigenistas peruanos es comparable al programa de americanizaci6n de
los grandes escritores romanticos hispanoamericanos, es decir, que Peral-
ta, con su vanguardismo indigenista, responde mis de Ileno al esfuerzo
de su epoca de crear una literatura aut6ctona. La literatura hispanoame-
ricana lleg6 a ser eso cuando el escritor tom6 conciencia de las peculia-
ridades de su territorio y lo expres6 a la manera de la epoca. Por nos-
talgia del paisaje cubano, Heredia anticip6 el romanticismo e influy6 en
la formaci6n de la literatura cubana. Echeverria en la Argentina y Le6n
2 JOs6 Carlos Mariategui, Siete ensayos de interpretacion de la realidad peruana
(Lima: Biblioteca Amauta, 1965). Vase XVII: <Las corrientes de hoy. El indige-
nismo , pp. 290 y 286.
3 En Surrealismo/Surrealismos. Latinoamerica y Espaia, Memorias del Congreso
del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 24-29 de agosto de 1975.
Peter G. Earle y German Gull6n, Editores (Philadelfia: Department of Romance
Languages, University of Pennsylvania). La pagina que se da en el texto es de
esta edici6n.
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de Mera en el Ecuador recrearon el paisaje aut6ctono por el empefio de
dar vida a una literatura nacional. En otras regiones de Hispanoamerica,
hombre y paisaje aparecen vinculados en las primeras obras de caricter
nacional; tal fue el caso en M6xico, en El Periquillo Sarniento de Lizar-
di y El Zarco de Altamirano. En el Pert, como sabemos, el romanticismo
no cre6 una literatura nacional. Las Tradiciones de Palma fueron una
prolongaci6n del criollismo iniciado durante la colonia en las obras de
Caviedes, Terralla y Landa y Manuel Ascencio Segura. Gonzalez Prada,
iniciador del indigenismo, no sinti6 el paisaje, pese a sus indigenistas
Baladas peruanas. Santos Chocano le cant6 a las cosas aut6ctonas como
espectador, sin identificarse con ellas. Peralta, sin ser de la talla de los
autores mencionados, tiene la distinci6n de haber convertido lo aut6cto-
no, hombre y paisaje, en el objeto primordial de su poesia mejor. El
viento, las rocas, los desfiladeros de su ambiente natal, el altiplano, apa-
recen como figuras de representaci6n aun en sus poemas no indigenistas
que describen estados de animo, como en <Invocaci6n al viento>>, de la
colecci6n <<Escarpas>>:
El viento el hosco viento tinico amigo
de mi prisi6n de solitario Vivo
lo mismo que 61 golpeando las distancias
a la siga del fuego de sus alas
Cimas desfiladeros precipicios
iSeran minutos dias afios siglos
los que me sobran o los que me faltan? 4
En <<Hombre altiplanico>, de la misma colecci6n, las figuras del objeto,
que es el dolor de ser hombre, son tomadas del paisaje:
Es mi dolor la espalda ensangrentada
es mi dolor endurecido en afio
madre de nieve y roca y cielo libre
madre de azules vientos desatados (ibid., p. 68).
Peralta naci6 en la meseta del lago Titicaca y en su poesia se recrean
los aspectos mas arm6nicos de ese paisaje nativo, ya sea en descripci6n
directa, como fondo natural de las cosas que en 61 se encuentran, o como
termino de comparaci6n para expresar el amor o estados de animo. En
4 Alejandro Peralta, «Escarpas , en Poesia de entretiempo (Lima: Ediciones
Andimar, 1968), p. 64. Todos los poemnas a los que nos referimos en este trabajo
se encuentran en esta edici6n. Damos la plgina en el texto.
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Panorama actual de la poesia peruana, obra de 1938, Estuardo Nniez
escribi6 que la mirada de Peralta <se circunscribe a la meseta del lago
Titicaca y sus sensaciones estan accionadas por un sentimiento de deso-
laci6n y tristeza propio de esos parajes de [su] territorio>> . Por otro
lado, Luis Alberto Sinchez, en su reciente Historia comparada de las
literaturas americanas, dice que Peralta no hizo <concesiones a la tradi-
cional melancolia india>> 6. Ambos criticos son peruanos. El lector no pe-
ruano, como en mi caso, menos comprometido con la realidad, llega a
conclusiones diferentes. En mi opini6n, Peralta mira con tanto amor el
paisaje nativo que, pese a la dureza del medio, se le vuelven amables
todas las visiones. De los veinte poemas del libro indigenista Ande, diez
son expresiones jubilosas del amanecer o de las mafianas con sol. En
<<Cristales del Ande>, por ejemplo, se habla del despertar de hombres y
cosas en estos terminos:
Titicaca Emperador
en los hombros su peplum de alas prusia
contempla el jibilo de sus marineros
y se limpia los timpanos de un aluvi6n de trinos
Domingos de ojos saltarines
las calles vestidas de colores corren como culebras por la aldea
EL SOL
se ha desmenuzado como un desbande de canarios (p. 153).
Otro poema, <<Amanecer , consiste de cinco versos juguetones celebran-
do la mafiana:
Calles cortadas al rape
frescas
bajo el pulverizador de las brisas lacustres
La maiana estd de bafiera
y me han fletado un mameluco azul (p. 155).
El sentimiento de desolaci6n no aparece en esta visi6n del pueblo, el
apego de Peralta al ambiente nativo es obvio, por la insistencia en la
designaci6n directa de 10 comin exaltado en todos sus aspectos. <<Balsas
S(Lima: Editorial Antina), p. 116.
6 (Buenos Aires: Editorial Losada, 1976), tomo IV, <<Del vanguardismo a nues-
tros dias>, p. 244.
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matinales>> es una alegre visi6n de la salida de las balsas sobre el lago;
en <Gotas de cromo>> se sublima la visi6n de las gaviotas en la playa:
Las gaviotas bataclanas
vestidas de azahares
en el altar de la playa
comulgan con hostias de agua (p. 160).
Peralta ha convertido la espuma en azahares y hostias y ha sintetizado
con acierto los conceptos de blancura y pureza propios del amanecer,
que es la hora que se celebra en el poema.
Peralta se compenetra con el paisaje de tal modo que comunica el
sentimiento de las cosas, como quien dice. El kolly es un Arbol pequeiiito
del altiplano que resiste las embestidas del frio y el viento, y en el poe-
ma <<El kolly>> el hablante se duele de su situaci6n:
Detras de los galpones cenobiarcas el kolly atisba el cielo
tiene curvadas las espaldas del peso de los cerros
Desde el amorotamiento de sus ojeras
destila sobre las quemadas mejillas de la tierra
un desvafdo lanto de acuarelas (p. 177).
Aun los elementos menos amables de su ambiente son incorporados a la
visi6n poetica, creando graciosas imdgenes, como en el poema <<La pas-
tora florida>>:
Los ojos de la Antuca
se empolvan al pasar por los galpones (p. 152).
Y de nuevo:
el barro de los fangos
ha ensuciado el camino bengala de sus ojos (p. 152).
Del paisaje se derivan las figuras de significaci6n para describir a los
habitantes del lugar. En <<Chozas de mediodia>> nos dice: <<Fuertes indios
pescadores / fornidas pantorrillas de pefiones (p. 162). Las mujeres son:
«Venus de bronce, / ojos mojados de totorales, / frentes quemadas de
relimpagos / piernas mordidas de pefiascos> (en <<Cristales del Ande>>,
p. 154). En «El indio Antonio>>, el inico poema trigico del libro Ande,
en el que se habla de la muerte de la mujer de este indio, el ambiente
se desarregla por interferencia del elemento discorde:
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Ha venido el indio Antonio
el habla triturada los ojos como candelas
EN LA PUERTA HA MANCHADO LAS CORTINAS DEL SOL (p. 169).
Despu6s hay una gradaci6n en el poema y los fen6menos naturales van
acompasados a la tragedia:
la Francisca se retorci6 como un resorte
mientras el granizo apedreaba la puna (ibid.).
Finalmente, el ambiente se vincula a la tragedia:
Desde el v6rtice de las tapias
aullar el perro al arenal del cielo
de las cuevas de los cerros
los indios sacaran rujidos como culebras (ibid.).
Y asi como el poema comienza con una imagen de luz desarreglada por
el hombre, termina con una imagen deformativa de la noche:
A rastras sobre las pajas
la noche ronda el caserfo (p. 170).
Es decir, que no se trata de un sentimiento de desolaci6n y tristeza de
parte del hablante, sino que el paisaje va haci6ndose eco de una tragedia
humana.
Aun en los poemas en que el hablante expresa estados de animo, las
imigenes mantienen su congruencia, como se puede apreciar en los ejem-
plos que siguen. En el poema <Caminos>, dice: <<Se que es iniitil coger
mis plumas / de los pantanos llovidos / en todas las maFianas / no he-
mos hecho mas que irnos>> (p. 167). En <<Andinismo>>, que trata del
deseo de elevarse mental o espiritualmente, el altiplano proporciona las
imagenes:
un huracan de espinos y arboles
hacia el oc6ano de las cumbres
Erupci6n del vesubio del alma
LOS MARTILLOS DE LOS MONTES
SOBRE LOS YUNQUES PULMONARES (p. 159).
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Como se habri notado, la poesia de Peralta no es herm6tica; el vocabu-
lario es el po6tico tradicional, con peruanismos y palabras quechuas, mas
profusas en el segundo libro que en el primero. Tampoco hay en su poe-
sia vanguardista violencias a la morfologia, lo que se dice es siempre
explicito, por la fiel correspondencia entre su mundo po6tico y su mundo
nativo. El lago, los vientos, los cerros, ademis del muy apreciado sol, son
los elementos mas destacados de su poesia, con una diversidad de imi-
genes relacionadas a estos elementos a lo largo de toda la obra. Citamos:<<Los vientos bajan a saltos de los cerros / bajan como tropeles de vicu-
fias> (<<Chozas de mediodia , p. 162); <<Los vientos quiebran sus colmi-
1los / en el frontal de la pefioleria (<<El kolly>>, p. 177); <<Martin, el
balsero del viento / azota el espinazo de las aguas / mientras el sol
desde su aeronave / arroja bombas de magnesio>> (<<Balsas matinales>>,
p. 157).
La incorporaci6n de la ideologia indigenista en el sentido de reivin-
dicaci6n social en Kollao, el segundo libro de Peralta, es casi un deber.
Segan Tamayo Vargas en su estudio sobre Literatura peruana, hay una
fuerte acentuaci6n social y politica en el Peru a partir del afio 30>> y se
puede notar la tendencia humanista con preocupaci6n por los problemas
de la sociedad. Habia quien creia, segin Tamayo Vargas, que no era la
hora propicia para la poesia, sino para el estudio social (ibid.). En
Kollao, Peralta responde a esta realidad hist6rica: de los veinticuatro
poemas de esta obra, once exponen la situaci6n angustiosa del habitante
de la sierra, seis son estampas costumbristas, cinco hablan aun del pai-
saje y dos son poemas de amor. Sin embargo, pese al predominante tema
de preocupaci6n social, la visi6n del paisaje es aun arm6nica, la hora
preferida sigue siendo el amanecer, exaltado en cuatro de los cinco poe-
mas sobre el paisaje, y hay una gran utilizaci6n del vocabulario quechua
para designar elementos de la flora y la fauna nativas y cosas locales,
como los tipos, las casas, los instrumentos musicales, las fiestas.
Peralta, mejor poeta en ese segundo libro indigenista, consigue una
mayor unidad de representaci6n. En comparaci6n con Kollao, algunos
poemas de Ande parecen mero ejercicio vanguardista. V6ase la diferencia
en el tratamiento de un mismo motivo en dos descripciones del amane-
cer en que el hablante atraviesa el Ande a caballo. En el primer poema,
del libro Ande, no nos enteramos de que el hablante es un jinete hasta
el verso diez, completamente desligado de los anteriores:
7 Augusto Tamayo Vargas, Literatura peruana (Lima: Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, 1965), tomo II, p. 808.
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Los gallos
engullen el maiz de la alborada
y acribillan de navajas politonas
las carnes de la mafiana
Wagner en caballerizas y establos
El paiuelo
de la maiana
limpia los ojos
de los viajeros
Al trote al trote por la acuarela del camino
(<<Cristales del Ande , p. 153.)
La metifora <<las carnes de la maiana , en referencia al amanecer, es
burda, le niega su cualidad de frigil y naciente; sin embargo, hay una
sensaci6n de fuerza en la estrofa, que se mantiene en el verso que sigue:
«Wagner en caballerizas y establos>>, lograda frase para expresar la bulla
no desarm6nica de los animales; pero esta sensaci6n de bruta armonia
se pierde en los versos a continuaci6n: <<el paiuelo / de la mafiana /
limpia los ojos / de los viajeros>. Mongui6 compara negativamente la
ret6rica forzada de este poema con la fluidez de imigenes y metaforas
de Vallejo (p. 104). Pero no hay que ir tan lejos, basta compararlo con
otro poema del segundo libro, Kollao, en el que Peralta usa el mismo
motivo: el hablante es un jinete, pero presentado como tal desde el pri-
mer verso, creindose a continuaci6n una serie de imagenes sensoriales
relacionadas con la cabalgata que insinuian fuerza y movimiento deriva-
dos de los elementos del paisaje. N6tense las logradas sinestesias de los
dos primeros versos:
El silencio se desmorona frente a la cabalgata
marejadas de relinchos brinca el amanecer sobre las pefias
la aldea desnuda sus vertebras de piedra
la campana de la iglesia navega hacia la pampa
Bebemos el primer alcohol matinal
El sol esta limpiando los tejados
en las crines de los caballos enredamos la alegria
El dia va sujeto a los estribos
(<<Travesia andinista , p. 109.)
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Se ve y se oye el progreso de la cabalgata, las escenas avanzan como en
una pelicula. Hay amplitud de visi6n y economia en versos, como el
siguiente: <levamos el paisaje sobre la grupa como un poncho de colo-
res>>. La menci6n de los quehaceres del pueblo marca el paso del tiempo:
por la maiana pasa un cortejo nupcial, viajeros por el mediodia, viaje-
ros retrasados por la tarde. La premura de los jinetes a la caida de la
noche est6 bien expresada en el verso: <<El latigo de las riendas corta
pedazos de neblina>> (p. 110), y la visi6n de los campamentos en las altu-
ras de los pefiascos se sintetiza en otro logrado verso: <<Fogones de ano-
checer llenan el cielo de farolas> (ibid.).
Alberto Tauro, que ha estudiado El indigenismo a travis de la poesia
de Alejandro Peralta, sefiala dos momentos en ella: el primero es el de
Ande, en el que el indio aparece como engarzado en el paisaje; el segun-
do es el de Kollao, en donde Peralta proyecta su atenci6n hacia el valor
humano . Aida Cometta Manzoni concurre con esta opini6n en su obra
El indio en la poesia de America espafiola. Pero el indio <<engarzado en
el paisaje>> est6 tambidn presente en Kollao, en el que Peralta hace poe-
sia indigenista en el sentido de poesia aut6ctona, ademas de hacerla en
el sentido en que la define Cometta Manzoni, es decir, tratando de legar
a la realidad del indio y ponerse en contacto con 61 hablando de sus
luchas, su miseria, su dolor 9. Firme a su voluntad de crear una literatura
aut6ctona, Peralta sigue hablando del paisaje nativo cuando sirve a la
causa del proletariado. En una nota biografica citada por Estuardo Nti-
fiez, dice Peralta de su obra podtica: <Hombre y paisaje expresan en ella
una unidad de tragedia 10, y mas tarde se refiere a un libro que va a
escribir, «con tendencia al lenguaje popular y que siendo expresi6n de
su personal tragedia, lo sera tambien del pueblo a cuya raiz [pertene-
ce] (ibid., p. 116). La integraci6n de los dos indigenismos en la poesia
de Peralta, es decir, el aut6ctono y el comprometido, se puede apreciar
en dos poemas de Kollao con un mismo motivo. El objeto del primero es,
como lo indica el titulo, <<«Jornaleras , y el del segundo, tambi6n indi-
cado por el titulo, es «Canto obrero>>. En el primero el hablante dirige
su atenci6n al paisaje y al hombre como parte de l1:
EL SOL ORDENA LAS LABORES
Los campesinos de Huaraya apuntalan las carpas del viento
Brazos y piernas vibrantes de cordajes en el gimnasio de la maiiana
8 (Lima: Compaifa de Impresiones y Publicidad, 1935).
SAida Cometta Manzoni, El indio en la poesia de Amdrica espafiola (Buenos
Aires: Joaquin Torres, Editor, 1939), p. 20.
10 En Estuardo Nifiez, Panorama actual de la poesia peruana, p. 115.
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Balseros del Ayllu
ya enarbolaron el arco del dia en pleno lago
A lo largo del camino embanderado de rebozos
las frescas jornaleras del bajio
dale
que dale
a la bullanga
VIENEN DE ORDENAR EL ALBA (p. 116).
En el segundo poema lo importante es el obrero:
Mano apretada y magullada voz
Tui ensanchabas nuestro proletarismo
Golpe de pulm6n
en el labio caido
tuviste hambre
y un hervor de dias
en el recuerdo
Pegado al Tiempo y de mano con la Tierra
aquel te llen6 de cicatrices 6sta te endureci6
Limpias paletadas de sol terraplenaron tu camino
y agil de fresco viento y azul alegre
apenas un tenue perfume de pan te dio la vida (p. 138).
La amable visi6n de los elementos del paisaje nativo no ha cambiado:
el sol conforta al obrero, el viento y el cielo lo hacen agil. Con raras
excepciones, hay en estos poemas indigenistas de Peralta un divorcio
entre el paisaje y el habitante. En esta sintesis esta su expresi6n mejor.
En el poema <Exaltaci6n del hijo>>, los libres bienes de la naturaleza
redimen la miseria de los protagonistas:
No hay alcohol para el anafe de esta noche
y no tenemos ni un centavo de alegria
Se ha extraviado la Hlave del s6tano
donde acufibbamos las esterlinas de la aurora
Vamos a rasgar los horizontes como telarafias
Vamos a escarbar la tierra
No sera para siempre
MANANA
el pequeffin
CORRETEARA ARRASTRANDO EL SOL POR LAS BALDOSAS (p. 145).
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En el poema <<El indio Pako>> hay prosaismos de expresi6n que se salvan
por la intercalaci6n de imagenes identificando paisaje y habitante, como
en los versos que siguen:
Toda la tierra es del patr6n
Al pudridero el que se oponga
,Quien defiende a los indios indio Pako?
LA CARA DEL INDIO PAKO ES UN PENON SOBRE LA PAMPA (p. 141).
Contrario a algunas obras indigenistas de preocupaci6n social, en las que
el indio parece que se disminuyera al ser victimizado por la sociedad,
en el Kollao de Peralta el indio es un digno hombre del altiplano si la
pugna es solamente con los elementos naturales. En <<Trozo montaiis>>
lo vemos cruzar firme la altipampa asaeteado de relimpagos:
En la altipampa con la lluvia cortada a pico
pastor de relampagos
su firme paso matemitico espanta las nubes
frontal de fuego mordido de la serpiente
en sus ojos chicotea el salto del tigre (p. 127).
En el agua tambidn es este indio dueiio de su ambiente:
La balsa del indio Kespe ha atravesado el lago como una flecha
Nunca se siente mis hombre
Es duro y petulante en la tormenta
y en el pueblo no para sino a la hora de alistar la marcha (p. 131).
Peralta pas6 parte de su infancia entre Arequipa y Puno, su ciudad
natal, y como recaudador de tributos lleg6 a conocer, segin su propia
declaraci6n, <<grandes extensiones de la meseta kollaviana>> (en Panorama
actual, p. 115). A raiz de la publicaci6n de Ande, que fue muy bien
recibido, pas6 a vivir a Miraflores. En 1968 se volvi6 a hablar de 61 con
la publicaci6n de Poesia de entretiempo, que contiene los libros Ande y
Kollao. En 1971 public6 Tierra-Aire, libro de muy variada mdtrica y con-
tenido, que no aporta elementos nuevos a su poesia. Como dice Cesar
A. Rodriguez, que prologa la obra:
Permaneciendo casi invariable el fraseo de sus versos, lo que ha
cambiado en 61, ganando en magnitud su caudal po6tico, es el sentido
combativo de los temas y su espontineo abarcamiento. En ellos se fus-
tiga, se increpa, se levanta el puio indignado y se clama justicia con-
tra la pauperizaci6n de las masas proletarias y contra los genocidios
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que se Ilevan a cabo ain por los paises acaparadores de los potencia-
les econ6micos y belicos para sojuzgar a los paises que insolentemente
los apodan <subdesarrollados> 11
Lo mismo puede decirse de sus poemas p6stumos Al filo del trdnsito 12.
Ande y Kollao quedan como sus mas grandes logros artisticos. Como
dijera el mismo Peralta en un parrafo <Al lector de Poesia de entre-
tiempo, pidiendole la frase prestada a Walt Whitman: <<Quien lo(s) toca,
toca a un hombre>> .
GRACIELA PALAU DE NEMES
University of Maryland.
n
' Alejandro Peralta, Tierra-Aire (Lima: Libreria Editorial <Minerva>> Miraflo-
res), pp. 11-12. Agradecemos a Cristina de Cornejo, de Lima, el habernos conse-
guido el ejemplar de este libro y del que se menciona a continuaci6n.
12 Alejandro Peralta, Al filo del trdnsito. Poemas postumos (Lima: Ediciones
Instituto Punenio de Cultura, 1974). En Historia comparada de las literaturas ame-
ricanas, IV, 244, dice Luis Alberto Sanchez: <<Su libro Ande (1926), al que sigue
El Kollao (1934) y, ya en su ancianidad, Poesia extratemporal (1970), renov6 el
indigenismo peruano, dotandolo de vocabulario e imagenes novedosas y cosmopo-
litas>> . Una busqueda de este ultimo titulo a traves del National Union Catalogue
de la Biblioteca del Congreso y de las gestiones a nuestro favor de la sefiora de
Cornejo, asesorada por el poeta Ernesto More, paisano de Peralta y <autor> del
homenaje p6stumo a su obra, ha resultado infructuosa. La obra Poesia de entre-
tiempo de Peralta, de 1968, reune las condiciones que Sanchez menciona de la no
encontrada Poesia extratemporal.
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